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EMPLOYMENT IN THE COMMUNITY - 1973-1977 
Principal results 
The tables which follow contain the principal results on the civilian working 
population and in civilian employment in the Member States of the Community 
in the last five years (1973-1977)· The data have been provided to the Stati-
stical Office of the European Communities by the national statistical services 
concerned. They comprise annual estimates made on the basis of international 
recommandations. 
These tables, together with other regular statistics on employment and the 
labour market, will appear in the publication "Statistics of Employment and 
Unemployment — 1978" to be issued in the series "Social Statistics towards 
end of November. 
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42,9 
43,6 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
52,9 
52,7 
51 ,0 
50,7 
50,1 
45 ,9 
46 ,2 
47,8 
48,1 
48,7 
81,2 
82,0 
82,3 
82,6 
82,7 
21,1 
21,3 
21,4 
20,9 
20,4 
92 ,8 
93,0 
92,9 
92 ,8 
92,7 
85,8 
86,3 
86,5 
86,8 
87,1 
47 ,9 
46,7 
45 ,5 
45,1 
44,9 
15,0 
15,4 
15,6 
15,7 
15 ,8 
37,1 
37,9 
38,9 
39,2 
39,3 
3,0 
2,8 
2,7 
2,5 
2,4 
45,0 
44,6 
43,6 
43 ,0 
42 ,3 
52,0 
52,6 
53,7 
54,5 
55,3 
69 ,3 
69 ,8 
70,4 
70,7 
71 ,3 
35,9 
36,2 
36 ,0 
36,9 
37,7 
86,3 
86,6 
86,4 
86,4 
86,1 
68,1 
68,2 
69 ,3 
69 ,8 
70,4 
38,4 
37,2 
36,3 
35,6 
34,4 
17,6 
17,4 
18,0 
17,9 
18,7 
44 ,0 
45 ,4 
45,7 
46 ,5 
46,9 
9 ,5 
9,1 
6,0 
8,6 
8,4 
43 ,9 
4 8 , 0 
48,1 
47 ,0 
46,7 
41,6 
42,1 
43 ,3 
44,4 
44,9 
84,1 
84,4 
84,6 
84,9 
85,4 
23,3 
23,4 
23,4 
23,7 
24,2 
93,1 
93,2 
93 ,3 
93,4 
93,5 
85,6 
86,0 
86,4 
86,8 
87,4 
32,6 
32,6 
32,7 
32 ,8 
33,0 
15,8 
15,5 
15,1 
14,7 
14,8 
51,6 
51,9 
52,2 
52,5 
52,2 
1,9 
1,3 
1,8 
1,8 
1,8 
40,1 
39,3 
38,1 
37,1 
36,4 
58,0 
58,9 
60,1 
61,1 
61 ,8 
82,9 
83,3 
83,2 
83,2 
83,3 
8,3 
9 ,3 
9,6 
10,2 
10,6 
92,9 
93 ,0 
92 ,8 
92,6 
92,4 
80,5 
81,0 
81,2 
81,3 
81,5 
20,6 
20 ,0 
19,5 
18,5 
17,7 
17,3 
17,2 
17,1 
17,2 
17,3 
62,1 
62 ,8 
63 ,3 
64 ,3 
65,0 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
4 6 , 5 
4 6 , 0 
44 ,5 
43 ,4 
42,1 
53,1 
53,6 
55,1 
56,2 
57,5 
84,0 
84,8 
85,2 
85,2 
85,4 
8,8 
8,2 
8,õ 
9 ,0 
9 ,3 
95,6 
95,6 
95,9 
95,7 
95 ,8 
33,5 
83,9 
84,7 
84 ,8 
85,0 
39,9 
39,0 
38,3 
37,2 
36,4 
12,9 
13,2 
13,1 
13,3 
13,1 
47 ,2 
47 ,8 
48,6 
49 ,5 
50,5 
o , / 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
53,7 
54,6 
52,6 
51,4 
50,6 
45,6 
44 ,8 
46 ,8 
48 ,0 
48 ,8 
92,1 
92,2 
92 ,3 
92 ,3 
92 ,3 
60,7 
61,1 
60 ,0 
59,7 
59,6 
94,6 
94,6 
94,9 
94 ,8 
94 ,8 
91 ,8 
91,9 
92 ,0 
92,1 
92,1 
14,4 
13,8 
14,2 
14,2 
14,2 
29,2 
29,2 
26,9 
26,9 
26,9 
56,4 
57,0 
58,9 
58,9 
58,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
4 3 , 8 
43,4 
41 ,9 
41,1 
41,1 
54 ,3 
54 ,8 
56,3 
57,1 
57,2 
70,6 
71,3 
70 ,8 
70,9 
71,5 
12,7 
12,2 
11,9 
11,6 
11,4 
93,2 
93,4 
92,4 
91,4 
91,9 
87,3 
87,7 
87,9 
87,9 
88.0 
73,7 
73,6 
73,3 
72,0 
71 ,8 
7,1 
7,3 
7,9 
8,8 
8,6 
19,2 
19,1 
18,8 
19,2 
19,6 
4 , 5 
4,1 
4,1 
3,9 
3,7 
40,9 
41,1 
39,6 
38,5 
39,0 
54,7 
54,8 
56,3 
57,6 
57,3 
81,5 
81,8 
81,4 
82,1 
82,5 
19,8 
22,0 
23,2 
23,8 
23,9 
88,8 
88,6 
87,6 
88,5 
88,2 
87,4 
87,9 
87,8 
88,0 
88,4 
41,1 
41,2 
40,4 
40,1 
39,2 
20,4 
20,3 
21,0 
20,1 
20,5 
38,5 
38,5 
38,6 
39,8 
40 ,3 
2,3 
2,6 
2 ,8 
2,7 
2,6 
36,8 
34,9 
33,9 
33,7 
32,5 
60,9 
62,5 
63,3 
63,6 
64,9 
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